






















2009 年 4 月 9 日的国会选举是印尼历史上参选
政党和候选人最多的一次，共有 44 个政党的 11868
名候选人争夺国会的 560 个席位。最终 9 个政党越过
2.5%的最低得票率门槛，得以登上政治前台。印尼总
统苏西洛领导的民主党所获支持率是 2004 年的 3














Indonesia：Retrospect in 2009 and Prospect in 2010
Yang Xiaoqiang
Abstract：Indonesia's political and social situation is fairly stable in 2009，as reflected in the parliamentary
and presidential elections which have proceeded smoothly. Meanwhile the impact of global financial crisis on its e－
conomy has been reduced to a minimum. As a result，Indonesian could get remarkable economic achievement. In－
donesia is also active in the international arena in order to play a more important role in international and regional af－
fairs.


































年接到民众举报 6948 宗，年内共侦办涉案额 10 亿印








的炸弹袭击阴谋后，又于 9 月 17 日成功击毙受多国











2009 年印尼的 GDP 按当前价格计算达 5613.4
万亿印尼盾，人均 GDP2590.1 美元。印尼央行基准 3
个月利率平均为 7.6%。印尼盾与美元的兑换率平均
为 10408∶1，年终升至 9403∶1。印尼原油价格平均每桶











印尼政府于 2009 年 2 月对国家财政收支预算方
案作出修正。新方案调低经济增长率指标、国家财政
收入预期以及对燃油的补贴，把预算赤字占 GDP 比
例由 1%大幅提高至 2.4%。金额高达 73.1 万亿印尼
盾的财政刺激计划获得国会批准，其中仅投入基础设
施项目的 12.2 万亿印尼盾资金据估计就可创造 240
万个就业机会。印尼财政政策署主任安吉多表示，若
非财政刺激，印尼本年度经济增长只能达到 2.9%。
印尼财政部 2010 年 1 月发布的新闻公报称，
2009 年国家财政收支执行情况好于预期。全年印尼





















期。以能源补贴为例，2008 年的补贴额是 221 万亿印
尼盾，2009 年下降 58%，只有 93.08 万亿印尼盾。





印尼 50 岁以上的居民所占比例只有 17%，众多
的青年人口构成潜力巨大的消费群体，在金融危机中
保持着较强烈的消费意愿。以摩托车为例，2009 年印
尼总共销售 588 万辆，仅比 2008 年下降 5.3%。印尼
央行在全国 18 个城市所作的月度调查显示，印尼消















投资对 GDP 的贡献达到 28%。但持续的金融危机还
是让许多投资者选择观望态度。这导致印尼全年的实
际投资额只有 135 万亿印尼盾，与 2008 年的 154.19
万亿印尼盾相比有所减少。其中，国内投资 225 个项
目，共 35 万亿印尼盾，投资额同比增长 28%；国外投













出现。全年出口同比下滑 14.98%，总计 1164.9 亿美
元。其中非油气产品出口总额 974.7 亿美元，下降
9.66%，远低于财政部 30%的降幅预估。从出口部门
看 ，工 业 品 出 口 下 降 16.93%，农 产 品 出 口 下 降
4.83%，矿产品出口增加 31.93%。进口总额 968.6 亿

















年第四季度对 GDP 的贡献达到 57.6%，仅雅加达、东
爪哇和西爪哇 3 地产值就占全国 GDP 的 45.7%。但
是，马鲁古和巴布亚岛对全国 GDP 的贡献只有 2%，
差距悬殊。这给印尼社会的均衡发展以及政府的扶贫
工作带来巨大压力。2009 年，印尼失业率约 8%；贫困
人口 3254 万，占总人口比例为 14.15%。2009 年 10 月
5 日，联合国发展计划署在雅加达发布《2009 人类发
展报告》，指出印尼的人类发展指数为 0.734，在 182









































响国际会议的立场。7 月 16 日，奥巴马电贺苏西洛蝉











2008 年年中签署军购合同，于 2009 年初向印尼移交









游客为 8.5 万人次，同比增长 30%。教育领域合作初
见成效，2009 年获得俄罗斯政府奖学金前往俄罗斯
攻读学位的印尼学生达 42 人，比 2008 年增加近一










加强。2009 年 4 月，日本首相麻生太郎与印尼总统苏
西洛会晤后，双方宣布日本向印尼提供 145 亿美元援




经济的贷款。2009 年 1~11 月，两国贸易额为 253 亿
美元，同比下降 36%，但日本仍为印尼最大贸易伙伴。











个国际组织的机构选举中获选。如 2009 年 6 月，印尼
当选联合国人权理事会副主席；11 月，当选国际海事
组织 C 类理事国。第二，承办国际会议和其他多边活
动。3 月 2~3 日，第五届世界伊斯兰经济论坛在雅加




开，58 个相关国家的 164 名代表参会。11 月 29 日至
12 月 5 日，印尼外交部邀请斐济、基里巴斯、马绍尔




















9 月的 20 国集团会议上，苏西洛总统说，印尼参会代
表的不仅是自身利益，也包括东盟各发展中国家的利
益。10 月，苏西洛在泰国出席第 15 次东盟领导人峰
































划，定下经济增长 5.5%的目标。为此，政府 2010 年支
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